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EL PRIMERO DE MARZO DE 2018 se conmemoraron los 
setenta años de la creación de la Universidad Industrial de 
Santander. Es por ello que el dosier de esta décimo tercera 
entrega de la Revista de Santander se ha dedicado a esta ins-
titución santandereana tan significativa. Para abrirlo, quien 
fue el primer decano de Ingeniería Eléctrica, Hernando Pardo 
Ordóñez, nos recuerda quiénes fueron los primeros rectores 
de la UIS en su primera década. La mirada de los primeros 
estudiantes está aquí representada por Víctor Gabriel Mar-
tínez Carreño, quien rememora cómo fueron los primeros 
años de actividades en esta universidad. Por el lado irónico, 
Armando Martínez Garnica intenta dar algo de luz sobre el 
oscuro tema del himno que cantan los estudiantes del coro 
universitario en todas las ceremonias solemnes. Llegado su 
turno, Álvaro Acevedo Tarazona resume sus prolongadas 
investigaciones sobre el activismo político de la generación 
de estudiantes de la década de 1960. Cierran el dosier dos 
de sus rectores recientes: Rafael Serrano Sarmiento, quien 
antes de su fallecimiento consignó sus recuerdos del tiempo 
de su mandato, y Álvaro Beltrán Pinzón, quien después de 
su rectoría ha continuado escribiendo semanalmente para el 
periódico que leen diariamente los santandereanos. Sin duda 
alguna, esta conmemoración nos confirma que la gesta de 
esta universidad es uno de los patrimonios culturales más 
importantes de Santander.
